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1 以下の記述は、トルコ民法典（Türk Medeni Kanunu 2001年 12月 8日官報 24607号）、家族社会政策省児
童サービス局ホームページ（http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/uygulamalar/evlat-edinme  2017年 3月 5
日閲覧）、同省が作成したパンフレット（Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı n.d.）、および内務省ホームページ
（https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/nufus-hizmetleri/diger/evlat-edinme  
2017年 3月 5日閲覧）にもとづく。 
 http://www.ide.go.jp 





養子縁組制度は、民法305～320条、ハーグ国際養子条約（Convention on Protection of Children 
and  Co-operation in Respect of Intercountry Adoption ）2の批准にかかる法、「子どもの養子
縁組における仲介にかんする定款」（Küçüklerin Evlat Edinmesinde Aracılık Faaliyetlerinn 






























                                                   
2 条約の全文は、https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=69  条約名の日本語訳は、
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000087021 （2017年 3月 5日閲覧）。トルコ語訳は
Lahey Ülkelerarası Evlat Edinme Sözleşmesiである。 
 http://www.ide.go.jp 














































































児童は 11,605 人、里子として保護されているは児童 3,351 人（里親は 2,276 人）であり、2013
年の一年間に成立した養子縁組は 765 組であった 4。理由として、イスラムにおいて父系血統が
                                                   
3 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik （人口業務法の適用にかんする省令）（2006
年 11月 23日官報 26355号） 
4 家族社会政策省児童サービス局ホームページ（http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/istatistikler 2017年 3月 7
日閲覧）。 
 http://www.ide.go.jp 






































                                                   
5 トルコの結婚には公式の法律婚と非公式の宗教婚がある。宗教婚のみのカップルから産まれた子は、父親が認知
すれば、法律婚のカップルの子と同じ権利を与えられる。 
6 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1186393-e-evlatlik-sitelerine-operasyon （2016年 10月 31日閲
覧） 
 http://www.ide.go.jp 
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